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Uddrag af Kancelliets Registranter. Kgl. konfirmerede
Testamenter o. 1. 1660—70.
Ved H. C. Roede.
De enkelte Meddelelser er ordnede efter følgende System:
1) Konfirmationsdatoen.
2) Udstederens Navn.
3) Personer, i Slægt eller Svogerskab med Udstederen.
4) Vidnernes Navn.
5) Meddelelse, om der er Indlæg ved Sagen, og i saa Fald
hvem der har underskrevet og beseglet — eller kun Kon¬
cept.
6) Hvor Brevet er udstedt og naar.
7) Kongebrevets Nr.
Navnenes Form er moderniseret.






F. R.: Fynsk (og smaa-
landsk) Register.
Indl.: Indlæg.
J. R.: Jysk Register.
M.: Mor.
N. R.: Norsk Register.
1660
30. Dec. Rollufsen, Caspar Erik og Fru Sophia Zoega, Kobm. Jean
le Clerchs Enke, Ægtepagt paa Tysk. Hun har 2 Sønner:
Jean og Johan Adolf le C. Testators M.: Elisab. Bussen,
boende i Dannenberg i Luneborg Distriktet. V.: Peter




s. A.: samme Aar.
s. D.: samme Dag.









Reensberg, Gabriel til Arnsberg. Dt. af hans tidligere
Ægteskab: Magd. Sybilla. Indl.: U.skr. G. R. Udst. paa




11. Jan. Andersen, Rasmus, St.skr. i Fyns St., c/> Marie Sophie
Christophersdt. U. B. Indl. U.skr. og Segl: A. R. Udst.:
Kbhvn. 24. Okt. 1661; Ansogn. s. D. og 30. Nov. s. A.
F. R. 6.
3. Febr. Thomsen, Niels, Pr. paa Toften (Toftoen?), co Anne An-
dersdt., Dt. af fhv. Borgm. And. Olufsen i Fr.stad. U. B.
N. R. 8.
12. Apr. Waltpurger, Jokum, Slotsfgd., æ Thyra Bornemann. U. B.
Hendes M.Br.: Hans Zoega. Hendes Værge: Apot. Chrf.
Herforth. Hendes Sv.: Casper Rolufsen. V.: Albertus
Mathiessen, Chrf. Herforth. Indl. 6 U.skr. Segl: I. \V.,
A. M., C. H. Udst.: Kbhvn. 3. Apr. S. R. 56.
15. — Clemendsen, Clemend af Skanderborg, to Kirsten Madsdt.
J. R. 17 f.
22. — Sebolt, Hans, Buntin. fra Schlesien, in Alhed Boldewin fra
Fyrstendommet Liineburg. Gifte i 1637. IT. B. V.: Vinhdl.
Johan Lehn, Kobbersm. Hans Morgener, Skræder Hans
Husum. Indl. U.skr. H. S., H. H., H. M., I. L.; Segl:
H. S., J. L., H. M., H. H. Udst. paa Tysk i Kbhvn.
4. Apr. S. R. 66.
5. Dec. Enskirk, Herman (Harman), Vinhdl. i Kbhvn., c/5 Sibylla,
Johan Lehns Dt. 2 Børn, der er döde. V.: Chrf. Herforth,
Hans Morgener, Thomas Ocksen. Indl. U.skr.: H. E.,
H. M., C. H., T. O.; Segl: Samme. LTdst. paa Tysk 3. Dec.
5. R. 204.
1663
9. Jan. Bofke, Johan, i mange Aar w Karen Madsdt. U. B. V.:
hans Br. Ditmar B., Cort Henr. Merker. Indl. 4 U.skr.
Udst. Kbhvn. 29. Dec. 62. S. R. 5. Se ogsaa N. R. 5 a
af ... Jan. 62.
27. Juni. Huitfeld, Tønne, Bef.md. over Ide og Marker, w Helle
Margrethe Nold (Naal). Hans Ss.: Jfr. Sophie H. V.:
Gen.kr.komm. Knud Schinchel og Ob. Otte Schade. Udst.:
Trundstadsgd. 13. Juni N. R. 64.
27. — Nold, Helle Margr. c/3 Tonne Huitfeld. V.: Tomas Naald,
hendes Br.son, Axel LTrup, hendes M. Br. Udst. Trund-
stadgd. 13. Juni. N. R. 65.
1. Juli. Itzen, Albret, Hdlsm. i Kbhvn. og Anna Janicken, Dt. af
Goske J. af Gekkorp (Gettorp), Ægtepagt paa Tysk.
Gifte i Kiel 29. Jan. 1643. Hendes M.: Cathr. Janicken.
V.: Ratsverwandte i Liibeck Herman v. Dorne og Henricus
Safra, Hans Gren, Henr. Gren. L'dst. i Liibeck 5. Apr.
1645. S. R. 114.
28. — Gummersbach, Fr. c/3 Kirsten Jacobsdt. Test. vil begraves
i St. Knuds Kirke i Odense. Hans Ss.son: Herman Werner
Dolman i Oldenborg. Hans Steddt.: Anne Bærentz c/3
Bendix Lauritzen i Odense. Hans Ss.: Anne Margr. G.,
nu dod, M. til ovenn. H. \V. Dolman. Hans Halvss.e:
Cathrine G. i Oldenborg, Anne G. i Deepholt (Diepholtz?)
i Westplialen, nu dod. V.: Kr.komm. Georg Thomas
Hafenreffer, Gen.prov.m. Hans Wilhelms. Indl. U.skr.:
F. G. Udst.: Odense 1. Maj; Ansogn. 19. s. M. F. R. 20.
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8. Aug. Mule, Hans Jørgensen </> Maren [Brodt], Kontrakt om et
Bibliotek. 2 Sonner døde. Hendes Son og eneste Livs¬
arving, Jorgen Hasebart, er nu i Leyden. Udst.: Kbhvn.
13. Apr. og Leyden 8. Maj n. St. S. R. 141.
24. — Merkcr, Cort Henr., i mange Aar cn Catarine Langerotges
(Langerotgers). Ingen Born nu. V.: Johan Bofke, Jørgen
Adrian Wichmann. Indl. 4 LLskr. LMst.: Kbhvn. 18. Maj.
S. R. 135.
16. Sept. Melvin, David, Raadm., i mange Aar cn Sara Muuthum.
U. B. V.: Raadm. Hans Hansen, Pr. Henr. Henriksen,
Raadm. Jorgen v. Vehlen. Indl. U.skr. og Segl: D. M.,
Hans H., Henr. H., J. v. V. Udst. Hcls.ør 5. Aug. S. R.
172.
21. Dec. Rantzau, Sophia, Mogens Gyldenstjernes Enke. Dt.: Fru
Anne Helvig Gyldenstjerne c.n Jørgen Marsvin. Deres Børn:
Mogens, Fr. Otto, Hannibal, Mette, Sophie, Karen Marsvin.
S. R. 206.
1664
13. Jan. Danielsen Willum, Kammererer, w Anne Gregersdt. V.:
Johan Lehn, Niels Rasmussen, Musker (Musketer?), Anders
Rasmussen. Indl. U.skr.: D. \V., J. L., N. R., A. R.;
Segl: Samme. Udst. paa Tysk. 28. Dec. 1663. S. R. 4.
22. — Heinen, Jan, fhv. Toldkontr. i Hels.ør og Maria Jacobs i
Amsterdam. V. Peter Baen og Jacobus Marcus i Amsterd.
Indl. Udst. paa Hollandsk i Amsterdam 9. Jan. S. R. 8.
22. — Beyersdorf, Henr., i Slagelse, fhv. Slotsi'gd. paa Antvorskov
(i 24 Aar), i 10 Aar co Anna Sørensdt., Enke. U. B.
Indl. U.skr.: H. B. S. R. 9.
27. Apr. Lauritsen, Erik, isl. Købm. i Kbhvn. U. B. Indl. U.skr.:
E. L. S. R. 76.
6. Juli. Christensen, Fr., Fgd. i Mandals Len, c/3 Maren Børrisdt.
hos Fru Elisab. Krag. V.: Hustruens M.: Johanne Chri-
stensdt., Søren Hansen, Maren Borrisdt. og Mandens Ss.søn:
Christen Christensen. Oddernes Kongsgd. 2. Apr. 1662.
N. R. 83.
9. — Lydichsen, Anders, i mange Aar æ Marie Clemensdt.
V.: Erik Rosenkrantz og Mogens Friis. Indl. 4 U.skr.:
Segl: A. L. Udst. Aarhus 2. Maj 1664. J. R. 65.
14. — Herforth, Chrf., Apot. i Kbhvn., c/3 Margar. Bentzen.
U. B. sammen. Begge har Børn for, hun 3 Sonner. V.:
Jokum Waltpurger, Hans Husen. Koncept. Udst. paa
Tysk 27. Apr. 1663. S. R. 100 b.
26. — v. Ahlefeld, Hans til Glorup, c/3 Cath. Sehested. Hans
naturlige Søn: Frantz v. Steendorph. Hendes Formynder:
Erik Krag. V.: Johan Chrf. v. Kørbitz, Henr. Ernst.
Indl. U.skr. og Segl: H. v. A., C. v. A., E. K., J. K., H. E.
Udst. paa Tysk 25. Juli. S. R. 114.
30. Aug. Boye, Nic., Barber af Ditmarsken, i rum Tid c/3 Christine
Duvenvloth (Duvenfelt) af Holsten. U. B. V.: Apot.
Chrf. Herfort og Kobm. Johan Alhusen. Indl. U.skr.:
N. B., C. D., C. H., J. A.: Segl: N. B., C. H., J. A. Udst.
paa Tysk i Kbhvn. 23. Aug. S. R. 132.
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30. Aug. Køhler, Henr. fra Gosslar i Brunsvig, cn Maria Abrahams
af Leyden i Holland. U. B. V.: Johan Lehn, Hans Morgener
ved Jochim Kurtz. Indi. U.skr.: H. K., M. A., J. L.,
H. M., J. K.; Segl: H. K., J. L„ H. M., J. K. Udst. paa
Tysk i Kbhvn. 21. Aug. S. R. 133.
30. — Lauridsen, Hach, w Maren Henr.dt. LI. B. V.: Sv.e
Borgm. Christen Caspersen i Koge, Rasmus Christensen
Scholler. Indi. U.skr.: H. L., M. H., C. C., R. S. Udst.:
Kbhvn. 27. Aug. S. R. 134.
30. — Frecht, Andr., Murm. af Breslau, en Bodil Pedersdt.
U. B. V.: Abrah. Buchwitz, Murm. Niels Sørensen. Indl.
U.skr.: A. F., B. P., A. B., N. S.; Segl: A. F., A. B., N. S.
Udst. i Kbhvn. 16. Mts. 1663. S. R. 135.
20. Okt. Andersen, Oluf, Betj. hos Slotsfgden, i mange Aar c/j Elline
Richertsdt. U. B. V.: Dr. Peder Resen, Jochum Walt-
purger. Indi. U.skr.: O. A., P. R., J. W.; Segl: O. A.,
P. R., J. W. Udst.: Kbhvn. 26. Sept. S. A. 161.
15. Nov. Aalborg, Peder Hansen, Hdlsm., c/j Ide Hansdt. U. B.
Hendes Søn: Hans Thorschmede. V.: Johan Steenkul,
Thomas Eggebrecht. Indl. U.skr.: P. A., I. H., J. S.,
T. E.; Segl: J. S. Udst.: Kbhvn. 14. Nov. S. R. 174.
6. Dec. Wichmann, Jørgen Adrian, c/j Maria Weyers. U. B.
V.: Raadm. Henr. Jacobsen, Hdlsm. Cort Henr. Merker.
Indl. U.skr.: J. W., M. W., H. J., C. M.; Segl: J. W.,
M. W. Udst.: Kbhvn. 1. Okt. S. R. 186.
1665
6. Mts. Seiler, Melchior, c/j Cathr. Elligers. U. B. Han gift før,
har 2 Børnebørn i Holland. V.: Raadm. paa Chrh. Hieron.
Kohl og Købm. smst. Hans Hoppe. Indl. U.skr.: M. S.,
C. E., C. K., H. H.; Segl: M. S., H. H. Udst. paa Tysk,
Kbhvn. 2. Mts. S. R. 37.
6. — Lambretsen, Clemend, i mange Aar cn Karen Olufsdt.
U. B. V.: Pr. Richard Hansen Northuus, Karlv. Mander.
Indl. U.skr.: C. L., K. O., R. N., K. v. M.; Segl: C. L.,
R. N., K. v. M. Udst. Kbhvn. 14. Febr. S. R. 39.
1. Juli. Lauridsen, Niels i Bergen, c/) Margr. Lauridsdt. U. B.
Hun har en Dt. af 1ste Ægteskab, Maren Jensdt. V.:
hendes Sv.søn: Jacob Didriksen, Maren Jensdt., Lagin.
Vitikind Huus og hendes Fætter, Niels Bertelsen. Udst.
Chr.ania 8. Aug. 1664. N. R. 101.
4. — Andersen, Rasmus, St.skr. i Fyens St., c/J Maria Sophia
Christophersdt. Hans Ss.dt.: Anna Hansdt. Testeres til:
Sidsel Hansdt., opkaldt efter hendes afd. Mor. V.: Otto
Krag, Erik Krag og hendes Far, Chrf. Bang. Indl. U.skr.:
R. A., M. C., O. K., E. K., C. B.; Segl: E. K. Udst.: Kbhvn.
28. Nov. 1664. F. R. 23.
4. — Jørgensen, Laur., Tolder, c/j Mette Clausdt. V.: Raadm.
Søren Thomsen, St.skr. Rasmus Andersen. Indl. 4 U.skr.
Udst. Nyborg 27. Juli. F. R. 24.
22. — Rantzow, Ditlev, Ob., cn Anna Sophia Reichau. V.: Johan
Christoff v. Kørbitz, Hans v. Ahlefeldt og Johan Fride-
richsen v. Marschalck. Indl. 5 U.skr. og Segl. Udst. paa
Tysk, Kbhvn. 12. Juli. J. R. 47.
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1. Aug. Hansen, Vincentz, Brygger, i rum Tid c/3 Mette Christensdt.
Børnene døde. V.: Yinhdl. Johan Lehn d. Æ., Barber
Wilh. v. Eshoven, Skriver Jonas Sørensen. Indl. U.skr.:
V. H., J. L., W. E., J. S.; Segl: V. H., J. L., W. E., J. S.
Udst. paa Tysk, Kbhvn. 6. Mts. S. R. 128.
3. — Hansen, Hans, Insp. o. Loll.-Falster, tn Abel Cathr. v. der
Wisch. V.: Chrf. Herforth, Konditor Henr. Neumann. Indl.
4 U.skr. og Segl. Udst. paa Tysk, Kbhvn. 13. Maj. S. R.
130.
28. — Brochmann, Hans, fhv. Superintend., tn Anna Laurence.
Hans Br.: Rasmus B. Testators Børn: Enevold, Margr.,
Laurence og Hans. Indl. U.skr.: H. B., A. L. Udst.
Aarhus 15. Febr. 1664, Ansøgn. 8. Aug. 1665. J. R. 56.
30. — Endersen, Simon, f. i Tønsberg Len, Tømmerm. paa Hol¬
men i 22 Aar, Mestersv. i 34 Aar; i ca. 28 Aar cn Kirsten
Nielsdt., f. i Viborg. U. B. V.: Provst Tørkel Thuesen her
og Underfgd. Peder Jørgensen Tvenstrup. Indl. U.skr.
og Segl: S. E., T. T., P. T. Udst. Kbhvn. 18. Juli. S. R.
143.
30. Spt. Gerkens, Lyder, cn Anne Stephansdt. U. B. V.: Johannes
Restorp, Apot. Chrf. Herforth, Cliristoff Hartmann. Indl.
5 U.skr. og Segl. Udst. paa Tysk Nykøb. p. F. 12. Sept.
F. R. 43.
20. Nov. v. Eshouen, Willum, Barber. Testeres til hans Ss.: Jo¬
hanne Sibilla v. E. S. R. 194 f.
1. Dec. Ibsen, Mogens, Tolder, tn Anne Cathr. Hans forrige
Hustru død under Krigen. Indl. U.skr.: M. I., A. C.
Udst. Fr.sund 7. Nov. S. R. 198.
4. — Andersen, Michel, Betj. hos Slotsfgden, i mange Aar c/3 Anna
Nielsdt. U. B. V.: Pr. Michael Henrichsen, Thomas
Fuiren. Indl. U.skr.: A. N., M. H., T. F.; Segl: M. A.
Udst. Kbhvn. 2. Dec. S. R. 203.
4. — Jensen, Christen, Borgm.. i Aarhus, w Gertrud Nielsdt.
U. B. V.: Otto Krag og Erik Krag. Indl. 4 U.skr.; Segl:
C. J. Udst. Kbhvn. 30. Juni. J. R. 96.
7. — Camin, Jokum af Malchin i Meklenborg, Søfarer, t/3 Do-
rothe Jørgensdt., f. i Dantzig. U. B. V.: Johan Arens,
Jens Bertelsen, Herm. Clausing. Indl. U.skr.: J. C., D. J.,
J. A., J. B., H. C.; Segl: J. C., J. A., J. B., H. C. Udst.
paa Tysk Hels.ør 18. Jan. Ansøgn.: 24. s. M. S. R. 210.
1666
3. Jan. de BoufTert, Colomba, Kommandant paa Chr.havns Enke,
Anna Maria. Steddt.: Anna Margr.; har Børn. V.: Ob.ltn.
Hans Jacob v. Luneburg, Brygger Jens Jensen, Kurt
Hermansen (Hamonsen). Indl. 4 U.skr. og Segl (Testatrix
og Vidnerne). LTdst. paa Tysk Kbhvn. 1. Jan. S. R. 2.
8. — Atke, Hans, Borgm., i 12 Aar c/3 Anne Andersdt. U. B.
Har har en Br. og en Ss. V.: Jens Sachmann, Chrillus
Jensen. Indl. 4 U.skr. Udst.: Slangerup 19. Dec. 1665.
Ansøgn.: 21. Dec. S. R. 6.
8. — Werner, Adam Fr., Notar publ., c/3. Cathr. Glässerin.
LT. B. Hun har 2 Ss.e i Meissen. V.: D. Christen Petersen,
Jan Michelsen, Philip Hacquard. Indl. LT.skr.: A. W.,
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C. G., C. P., J. M., P. H.; Segl: Samme, undtagen C. G.
Udst. paa Tysk: Kbhvn. 30. Dec. 1665. Ansøgn.: u. D.
S. R. 7.
13. Jan. Petersen, Lorentz, Forv. paa Hørsholm, co Cathr. Asmusdt.
U. B. V.: Pr. Henr. Thomsen Gerner, Jens Pedersen i
Usserød Mølle, Johan Philip v. Essen i Rungsted Kro.
Paategnet: han er senere dod. V.: Joh. Friderich, Anne
Friderichs, Jørgen Goltbech, Bente, Jens Pedersens, Bodil
Frederiksdt., Claus Hartigsen. Indl. U.skr.: Alle und¬
tagen Ægteparret; Segl: J. P., J. F. Udst.: Hørsh. 26.
Dec. 1665. S. R. 12. . '
24. — v. Velen, Jørgen, Raadm., c/3 Sille Hansdt. Kruse. U. B.
Hans Kruses Dødsbo omtales. V.: David Melvig og Gallas
Clausen, Raadmænd, Jacob v. Ham, Edvard Kruse (kalder
Ægteparret: min Svoger og Faster). Indi.: U.skr.: J. v. V.,
S. K., D. M., G. C., J. v. H., E. K.; Segl: Samme, undtagen
S. K. Usdt.: Hels.ør 12. Aug. 1664. Ansøgn.: 12. Jan.
1665. S. R. 23.
8. Febr. Olufsen, Erik, Guldsmed i Tr.hjem, Cn Anne Henriksdt.
U. B. V.: Præsid. Lorentz Frandsem og Laurids Bastiansen.
Udst.: Tr.hjem 3. Jan. N. R. 17.
21. — Mortensen, Hans, paa Taagerød, t/i Sara Eriksdt. U. B.
V.: Sv.e: Pr. Erik Jensen til Lidemark, Rasmus Olufsen i
Aashøj. Indl. U.skr. og Segl: H. M., S. E., E. J., R. O.
Udst.: T. 5. Febr. Ansøgn.: 9. Febr. S. R. 40.
19. Apr. Friis, Jens Jensen, Assessor, tn Anne Eilersdt. U. B.
Udst.: Tr.hjem 29. Nov. 1665. N. R. 34.
15. Juni. Harboe, Peder Mortensen, Raadm. i Chr.sand, tn Anne
Christensdt. U. B. N. R. 139.
20. — Rosenvinge, Henr. Willumsen, tn Fru Bente Urne. Hans
M. begravet i Kbhvn., Faren i HelsTør. I Malmø er be¬
gravet Farens første Hustru, Fru Bente Mostdt. Hans
Br.e: Willum, Steen, da død. Hendes Br.: Major i Norge,
Johan U. Hendes M.: Hilleborg Normand. Hendes Moster, da
død: Fru Margr. Norbye, Tonne Billes Enke. V.: Niels
Trolle, Axel LTrop, Erik Krag. Indl. Udst.: Kbhvn. 1. Mts.
S. R. 84.
21. Juli. Repstorf, Hans, Hofbuntm., i rum Tid tn Anna, Peter
• Martelovs. Børn. V.: Kobin. Herman Jeger paa Chrh.,
Hofskræder Andreas Søbøtker. Indl. U.skr.: H. R., A. M.,
H. J., A. S.; Segl: Samme, undtagen A. M. Udst.: paa
Tysk: Kbhvn. 10. Juli. S. R. 102.
11. Aug. Jacobsen, Bertel, f. i "Vendsyssel, tn Anna Jensdt., f. i
Kbhvn. U. B. V.: Overform. Peder Jacobsen Flensborg,
Niels Michelsen. Indl. U.skr.: B. J., A. J., P. J., N. M.
Udst.: Kbhvn. 20. Juli. Ansogn.: 24. Juli 1666. S. R. 111.
11. — Ziegenhorn, Joh.s, i 20 Aar Organist i Odense; stammer fra
• Sachsen-Lauenb., i 1649 tn Cathrina Sockelands af Ham¬
borg. U. B. V.: Byskr. Henr. Jørgensen, Mogens Jørgensen,
Christen Lauritzen, Lorentz Madsen. Indl. U.skr. og Segl:
J. Z., H. J., M. J., C. L., L. M„ U.skr.: C. S. Udst.: Odense
24. Maj 1665. Ansogn.: 26. Maj. F. R. 37.
13. — Heichtmannsdt., Trine, da død, cn Oluf Pedersen. Hun
vilde begraves paa tysk Kirkegaard. V.: Sn. Paaske
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Povlsen, Glarm. Bartholomeus Mentz, Chr. Bremer her.
Indl. U.skr.: B. M., C. B. Udst.: Kbhvn. 22. Apr. S. R.
112.
21. Aug. Hansen, Hans, Kane.bud, en Tid lang c/> Ellen Sørensdt.
U. B. Hans Far: Kane. betj. Niels Christensen. V.: Pr.
Laur. Hansen Grønbech her. Indl. U.skr. og Segl: H. H.,
L. G., N. C. Udst.: Kbhvn. 6. Dec. 1665. S. R. 118.
15. Spt. Brun, Iver Jacobsen, Brygger, i 11 Aar in Maria Philipsdt.
2 Sn., 3 Dt. Koncept. Kasseret. Bl. henlagte Sager.
26. — de Wat, Jacob, Kpt., i rum Tid m Bodil Nielsdt. V.: Kgl.
Skibskapt. Claus Mikkelsen, Materialskr. Knud Walter.
Indi. U.skr.: J. de W., B. N., C. M., K. W.; Segl: Samme,
undtagen B. N. Udst. paa Tysk: Kbhvn. 24. Spt. S. R.
153.
30. — Andersen, Rasmus, Postm., m Margr. Hansdt. Børnene
døde. V.: Søren Jørgensen, Jørgen Nielsen, Andr. Jør¬
gensen, Laur. Nielsen. Indi. U.skr.: M. H.; U.skr. og Segl:
R. A., S. J„ A. J., J. N., L. N. Udst.: Kbhvn. 24. Spt.
S. R. 161.
20. Okt. Hansen, Laur., Hdlsm., in Susanne Bentsdt. U. B. V.:
David Madsen, Markus Tarkel, Joakim Fridebolt, Poul
Nielsen. Indi. LT.skr.: L. H., S. B., D. M., M. T., J. F.,
P. N. Udst.: Kbhvn. 13. Spt. Ansøgn.: s. D. S. R. 172.
17. Nov. Pedersen, Laur., i 17 Aar c/5 Ellen Hansdt. U. B. V.:
Hdlsm.e Just Henriksen Clercli og Johan Arndlsen. Udst.:
Hels.ør 14. Nov. S. R.. 198.
19. — Fabritius, Chr., Dr., c/5 Magd. Motzfeldt. Hans Br.: Henrik
F. V.: Willi. Worm, Olai fil., Notar. Indl. U.skr. og Segl:
C. F., M. M., W. W. Udst.: Kbhvn. 14. Nov. S. R. 203.
1667
2. Jan. Lente, Fr., den 1. Dec. 1661 c/5 Anna Christina v. Hatten
i Kiel. Hans Forældre lever endnu. Hans Far: Theodorus
L., tysk Kansler. Hans Fætter: Kammererer Henr. v.
Stocken. Indl. 4 LT.skr. og Segl. Udst. paa Tysk: Kbhvn.
28. Dec. 1666. S. R. 3.
14. — Høchel, Ilenr., Garver, i 15 Aar c/5 Maren Andersdt. U. B.
Hans Mosters Son: Henr. Isaksen de Wal. rejste for 27 Aar
siden fra Byen. Testators M. levede 13 Aar, efter at han
var rejst. Hans Far: Gert H., da død. Hans Stedm.:
Mariche Holterman. V.: Hans Morgener, Chrf. Matthiesen,
Samuel Biener. Indl. U.skr.: M. A. LT.skr. og Segl: H. H.,
H. M., C. M„ S. B. Udst.: Kbhvn. 1. Dec. 1666. Ansøgn.:
20. Dec. 1666. S. R. 8.
14. — Willadsen, Peder, i 7 Aar c/5 Gertrud Adamsdt. U. B.
V.: Hdlsm.e Hans Knudsen Legaard og Helmer Didriksen.
Indl. U.skr.: G. A. U. og Segl: P. W„ H. L., H. D. Udst.:
Kbhvn. 8. Jan. Ansogn.: 10. s. M. S. R. 9.
17. — Juel, Peder Rasmussen; da død. Hustruen død. U. B.
Br.e Raadm. Jørgen J. i Aarhus, Mikkel J. i Søby, Ras-
m'ts J. i Gyllinge. M.: Maren Mikkelsdt. i Søby. Hans
Ss.e: Anne J. i Slagelse. Maren J., da dod (i Raatte!).
V.: Byfgd. Jens Mouritzen, Kanc.sekr. Poul Nielsen. Indl.
U.skr. og Segl.: P. J„ J. M., P. N. Udst.: Kbhvn. 15. Jan.
S. R. 11.
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18. Febr. Thesmann, Chr. Ditlef, Raadm., t/3 Cath. Bickers. Hans M.:
Elisabeth T. Hans Ss.: Sophie Elisab. T. Y.: Elias Hiibsch,
Joakim Irgens. Indi. U.skr.: S. E. T. U.skr. og Segl:
C. T., G. B., E. T., E. H., J. I. Udst. paa Tysk: Kbhvn.
17. Febr. S. R. 51.
26. — Olufsen, Peder, i 20 Aar t/3 Bente Svendsdt. U. B. V.:
Pr.. Rasmus Byssing, Brygger Torben (Pedersen?) i Kbhvn.
4 U.skr.; Segl: T. P. Udst.: Chrh. 10. Dec. 1666. Ansøgn:
5. Febr. 1667. S. R. 61.
1. Mts. Høyer, Henr., t/3 Anne Henr.dt. U. B. Hun har Børn.
Hans Far: Borgm. i Holbæk, Peder Jensen. Hans Br.:
Johan Robring. Hans Sv.: Raadm. Andr. Schult i Holbæk
V.: Evert Holst af Kbhvn. Indi. U.skr.: P. J., J. R.,
A. S., E. H.; U.skr. og Segl: H. H., A. H. Udst.: Kbhvn.
11. Dec. 1666. S. R. 64.
18. — Gundtzou, And., Mag., tn Mette Bang. U. B. V.: Esaias
Fleischer, Casper Grot. 4 U.skr. Udst.: Kbhvn. 1. Mts.
S. R. 88.
18. — Didrichsen, Helmer, i 10 Aar tn Maren Willumsdt. Dich-
mann. U. B. V.: Hdlsm.e Barth. Jensen og Jacob Nielsen.
Indi. 4 U.skr. og Segl. Udst.: Kbhvn. 1. Mts. Ansøgn.:
s. D. S. R. 89.
26. — Dreyer, Peter, Sekr., for nogle Dage siden tn Anna Cathr.
Stricht van Hoffmerssel. Indi. U.skr.: P. D., A. S. Udst.
paa Hollandsk: s'Gravenhaag 18. Mts. S. R. 97.
28. — Jensen, Søren, f. i Kongself, t/3 Maren Rasmusdt., f. i
Hovstrup i Jyll. U. B. V.: Renteskr. Claus Jørgensen,
Sejlm. Mikkel Christensen. Indi. U.skr. og Segl: S. J.,
C. J., M. C. Udst.: Kbhvn. 15. Mts. Ansøgn.: s. D. S. R.
104.
15, Apr. Jensen, Barthol., i i2 Aar t/3 Ingeborg Didriksdt. U. B.
V.: Hdlsm.e Helmer Didriksen og Jakob Nielsen. Indi.
4 U.skr. og Segl. Udst.: Kbhvn. 11. Apr. Ansøgn.: s. D.
S. R. 126.
17. — Paynk, Ahasverus, Livmedicus, t/3 Kirsten Tidemannsdt.
U. B. V.: Thomas Bartholin, Vitus Bering. Indi. 4 U.skr.
og Segl. Udst.: Kbhvn. 3. Apr. Ansøgn.: s. D. S. R. 128.
18. — Pedersdt., Bente, Vognm. Baltzar Hansens Enke. U. B.
V.: Skolem. Hans Pedersen, Sn. Jens Mortensen, Niels
Pedersen Bagge. Indi. Segl: B. H., U.skr. og Segl: H. P.,
J. M., N. B. Udst.: Hels.ør 7. Apr. S. R. 132.
7. Maj. Ibsen, Mathias, Tolder, i 19 Aar t/3 Anne Block. U. B.
Udst.: Hobro 26. Apr. J. R. 38.
21. — Lauritsen, Christen, Skipper, f. i Lunds Birk paa Mors,
t/3 Kirsten Pedersdt. U. B. V.: Ditmer Bøfke og Barthold
Stuve, Handelsmænd. Indi. U.skr.: C. L., D. B., B. S.
Udst.: Kbhvn. 17. Maj. S. R. 170.
30. — Sørensen, Søren, f. i Kastrup i Jyll., t/3 Maren Nielsdt.,
f. i Ørslev paa Sjæll. U. B. V.: Anders Petersen og Christen
Christensen. Indi. U.skr. og Segl: A. P., C. C., Segl: S. S.
Udst.: Kbhvn. 11. Apr. Ansøgn.: s. D. S. R. 179.
15. Juni. Galde, Kirsten Ellen af Tom m. m., t/3 Knud Skinkel.
V.: Hendes Sv.e: Werner Parsberg, Børge Rosenkrantz og
Jørgen Lange. Udst.: Viborg 1. Febr. 1662. N. R. 62.
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20. Juni Skivholm, Peder Christensen, Kpl., i 30 Aar c/5 Wendel
Christensdt. U. B. Han 80, hun 60 Aar. V.: Chrf. Hansen,
Raadm. Henning Jacobsen, Johan Hansen. Indl. U.skr.
og Segl: P. S., C. H., H. J., J. H.; Segl: W. G. Udst.: Køge
20. Maj. Ansøgn.: 11. Juni. S. R. 189 f.
28. — Jacobsen, Henning, Raadm., i 10 Aar c/5 Cathr. Pedersdt.
U. B. V.: Jacob Fos, Peder Christensen Skivholm, Svend
Andersen. Indl. 5 U.skr. Udst.: Køge 17. Juni. Ansøgn.:
19. Juni. S. R. 193 f.
1. Juli. Bildt, Anne til Tørderud. Br.: Jens B. Testeres til Br.søn:
Anders Bildt til Næs. Udst.: Moss 24. Apr. 1666. N. R. 73 f.
5. — Hertel, Fr., af Culmbach, kgl. Færgemd. ved Gaabense,
co Anne Marie v. Wegelen (Wechlen) af Stift Bremen. U. B.
V.: Amtskr. Hans Hansen, Stiftskr. Hans Chrf.sen Hiort,
Ridefgd. Claus Lund. Indl. U.skr.: A. v. W.; U.skr. og
Segl: F. H., H. H., H. C. H., C. L. Udst. paa Tysk: Kbhvn.
30. Juni. F. R. 51.
8. — Christensen, Hans, Fyrbøder, f. i Kbhvn., c« Anna Jacobsdt.
f. i Aalborg, U. B. V.: Renteskr. Jørgen Carstensen,
Hdlsm. Laur. Christensen Bang. Indl. U.skr.: H. C.,
J. C., L. B.; Segl: J. C., L. B. Udst.: Kbhvn. 3 Juni. Ansøgn.
20. s. M. S. R. 208.
19. — Clementsen, Christen, Skræder, en Anne Hartes (Harters).
U. B. V.: Laur. Pedersen Hylling, dsk. Skolem. Hans
Olufsen. Indl. U.skr.: C. C., L. H., H. O. Udst.: Nykøb,
p. F. 17. Juni. F. R. 56.
25. — Andersen, Christen, i 29 Aar c/5 Maren Nielsdt. U. B.
V.: Overform. Søren Jørgensen, Niels Pedersen Hou.
Indl. U.skr.: S. J., N. H. Udst.: Kbhvn. 2. Maj. S. R.
222 f.
10. Aug. Hee, Peder Pedersen, Pr., c/5 Formandens Enke, der har
2 Børn. Indl. Udst.: Øster Egesborg 30. Juli. S. R. 236.
13. — Heis, Jokum, Bager i Kbhvn; har i 12 Aar boet paa Chrhavn;
i 20 Aar c/i Marie Frandsdt. U. B. V.: Murm. Hans Jensen,
Mikkel Mikkelsen. U.skr.: M. F., H. J., M. M. Ansøgn.:
7. Juli. S. R. 240.
16. — Brahe, Christence, c/5 Jacob Lindenov. Hans Arvinger:
Fru Christence L., Fru Ide L., Frk. Elisabeths Børn og
afd. Sivert Urnes. Hustruens Arvinger: Oluf Daas Børn
paa deres afd. Mors Vegne. Indl. U.skr. og Segl: C. B.
Udst.: Hundslunds Kloster 24. Apr. J. R. 111.
16. — v. Taupadel, Sophie, c/5 Chrf. Bille. Testeres til: Elisab.
Juul, Ove J.'s Enke. V.: Lene, Jens Nielsens Enke, Cath.
v. Andersen, Jacob Nielsens Enke og Elisab. Olufsdt.
Indl. U.skr. Lene, J. N.'s Enke, C. v. A., E. O. Udst.:
Randers 9. Juni. J. R. 112.
20. — Nielsen, Poul, c/5 Kirsten Mogensdt. U. B. V.: Simon
Krich, Prok. Jens Nielsen Aarsleben, Anders Nielsen,
Jost Jensen, Indl. U.skr.: P. N., S. K., J. A., A. N., J. J.
Udst.: Kbhvn. 16. Aug. S. R. 247.
21. Aug. Altewelt, Jørgen, cn Anne Sørensdt. U. B. V.: Hendr.
Høyer, Evert Holst. Indl. U.skr.: J. A., H. H., E. H.
Udst.: Kbhvn. 20. Aug. S. R. 248.
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27. Aug. Baumann, Jørgen, Kl.smed, f. i Preussen, i rum Tid in
Elisabeth Zander, f. i Westphalen. Børnene døde. V.:
Skræderne Søren Andersen Dværig og Rasmus Markussen.
Indi. U.skr.: E. Z., S. D.; Segl: J. B., S. D., R. M. Udst.:
paa Tysk: Kbhvn. 24. Aug. S. R. 258.
28. — Wichmann, Hans, Raadm., cn Kirsten Pedersdt., der
var Enke ved Giftermaalet. U.. B. sammen. Hans Dt.:
Maren Hansdt., eneste Barn. Hustruens Far død for nogle
Aar siden, hendes Mor for Maaneder tilbage i høj Alder:
»paa det siete aar mere end 100«. V.: Borgm. Knud
Jacobsen, Raadmændene Willum Jensen og Henr. Jør¬
gensen. Indi. U.skr.: K. P., K. J., W. J., H. J.; U.skr.
og Segl: H. W. Udst.: Odense 24. Juli. Ansøgn.: 3. Aug.
F. R. 77.
22. Nov. Nielsen, Christen, Tømrer, i lang Tid in Karen Hansdt.
U. B. V.: Hdlsm. Erik Lauritzen, Kanc.forv. Rasmus
Rasmussen. Indl. U.skr. E. L., R. R. Udst.: Kbhvn.
20. Sept. S. R. 295.
1668
3. Jan. Pogenberg, Fr., Tolder, i nogle Aar m Anne Marie Rolands.
U. B. V.: Andr. Wilcken, Hans Balch. Indl. 4 U.skr. Udst.
paa Tysk: Kbhvn. 31. Dec. 1667. S. R. 3.
16. — Jørgensen, Jens, cn Dorothe Jokumsdt. U. B. V.: Hans
Husum, Claus Væboe, Indl. 4 U.skr. Udst.: Kbhvn.
14. Jan. S. R. 21.
20. — Rasmussen, Rasmus, i 24 Aar m Maren Christensdt. U. B.
V.: Birkefgd. Niels Ipsen, Erik Ibsen i Roskilde. Indl.
U.skr.: R. R., N. I., E. I.; Segl: R. R. Udst.: Roskilde
14. Jan. Ansøgn.: 27. Nov. 1667. S. R. 26.
8. Febr. Trolle, Niels til Troldholm. Har 2 Kuld Bom, in Hille
Rosenkrantz. Børn: Corfitz T., Børge T., Holger T.,
Herluf T., Arvid T., Birgitte T., Mette T., Anne T., Lene T.,
vist død da, Hille T. Hans M.: Birgitte Rosensparre.
Hans afdøde Sv.e: Otto Rud, Christen Scheel. V.: Erik
Krag, Niels Juel, Niels Rosenkrantz. Koncept. Udst.:
Kbhvn. 1. Okt. 1663. S. R. 44.
Petersen, Roluf, Sk.kpt., i lang Tid in Kirstine Steffelinsdt.
U. B. V.: Hdlsm. e Lambert Mandel og Johan Ising. Irdl.
4 U.skr.; Segl: R. P. Udst.: Kbhvn. 18. Febr. 1668. Ansøgn.:
17. Mts. S. R. 68. Kasseret, og et andet Brev udgaaet
22. Febr. 1687.
Himmelmann, Herman, Sn., in Else Andersdt., da død.
Dt.: Maria Hermansdt., for 2 Aar siden ægtede hun Sn.
Augustinus Christensen. Hun døde 2. Juni 1667. 2 Børn,
begge døde, før Moren. V.: Karl v. Mander, Hofsn. Hans
Balche. Indl. 5 U.skr. Udst.: Kbhvn. 17. Juni 1667.
Ansøgn. s. D. S. R. 69.
Mortensen, Johan, i 24 Aar in Anneke Johansdt. U. B.
sammen. Døtres Mænd: Smed And. Knack, Henrik Hen¬
riksen. Hun har Børn og Børnebørn. V.: Vinhdl. Jacob
Fuiren, Renteskr. Samuel Biener. Koncept. Udst.: Kbhvn.
6. Dec. 1667. S. U. 72.
Rasmussen, Jens, m Bendte Pedersdt. U. B. V.: Pr.?





Udst.: Bergen 1. Febr. N. R. 30. Se ogsaa N. R. 74 af
8. Maj 1669.
9. Mts. Krabler, Markus, Garver fra Wendling i Sclrwaben, m Maren
Eskildsdt. af Kbhvn. U. B. V.: kgl. Destillatør Nic. Holst,
Sadelm. Liborius Mannes. Indl. IJ.skr.: M. K., N. H.,
L. M.; Segl: Samme. Udst. paa Tysk: Kbhvn. 6. Mts.
S. R. 83 f.
26. — Godske, Johan, i rum Tid m Martha, Daniel Campregts
Dt. U. B. V.: Pr. Math. Hillebrandt, Sukkerbager Gerdt
Bierman, Skom. Jokum Wielandt. Koncept. Udst.:
Chr.havn 18. Mts. S. R. 101.
3. Apr. Lindemann, David, Drabant hos Kongen, i rum Tid cn
Anne Schiitzen, begge fra Demmin i Pommern. Børnene
• dode. Y.: Drabant Claus Holst, Johan Mortensen, Grov¬
smed Andr. Knache. Indi. U.skr.: D. L., A. S., C. H.,
J. M., A. K.; Segl: Samme, undtagen A. S. Udst. paa
Tysk: Kbhvn. 18. Juli 1667. S. R. 108.
10. — Eriksen, Peder, i 28 Aar tn Birgitte Pedersdt. U. B. V.:
Willum Mogensen, de Fattiges Forstander: Mads Jensen,
Indl. U.skr. og Segl: W. M., M. J.; Segl: P. E. Udst.:
Chr.havn 12. Mts. Ansøgn.: 11. s. M. S. R. 116.
23. — Kierurt, Johan, i mange Aar in Ingeborg Clausdt. v. Busk.
U. B. sammen. V.: Bergmedicus Niels Andersen, Raadm.
paa Chr.havn Peter Liitzen, Hdlsm. Henn. Jæger. Indl.
5 U.skr. Udst.: Hels.ør 18. Apr. Ansøgn.: 20. s. M. S.
R. 130.
28. — Pedersen, Jens, af Usserød Mulle, der har boet 23 Aar i
Hels.ør, i 23 Aar to Bente Povlsdt. U. B. V.: Vinhdl.
Johan Lehn, Overform. Soren Jørgensen, Chr. Beverlin og
Claus Bonnix, Hdlsmænd. Indl. U.skr.: B. P., S. J., Chr.
B., Cl. B.; Segl: J. P. Udst.: Kbhvn. 24. Apr. Ansøgn.:
s. D. S. R. 142.
2. Maj. Rostgaard, Hans, Fiskem., in Kirsten Pedersdt. U. B.
V.: Sv.en Mikkel Hansen, Toldskr. i Hels.or, »voris kiere
søster« Maren Pedersdt., Mikkel Hansens, Prov.skr. Hans
Hansen, Kokkenskriver Claus Sohn. Indl. U.skr.: M. P.;
U.skr. og Segl: H. R., K. P., M. H., H. H., C. S. Udst.:
Krogerup 29. Juli 1667. S. R. 144.
6. — Gotlender, Søren Povlsen, Pr. i Slangerup, w Sophie
Olufsdt. U. B. Indl. 2 U.skr. Udst.: 26. Apr. Ansøgn.:
s. D. S. R. 118 f.
1. Juni. Dal, Svend Hansen, i mange Aar in Dorthe Nielsdt. U. B.
V.: Haagen Olufsen, Jens Povlsen. Indl. U.skr. og Segl:
S. D„ H. O., J. P. Udst.: Kbhvn. o. Maj S. R. 172.
2. — Hansen, Niels, tn Elisabeth Christensdt. U. B. Testeres til:
hendes Ss., Maria Christensdt., der har ført Huset for dem.
V.: Raadm. Stephen Olsen og Byskr. Niels Simonsen.
Udst.: Grenaa 14. Febr. J. R. 102.
16. — Gersdorf, Lisbet Sophie, c/2 Melchior Juel. Udst.: Hindfels
1. Maj. J. R. 111.
17. Juni. Clemendsen, Clemend, in Kirsten Madsdt. LTdst.: Skanderb.
12. Mts. 1664. .1. R. 113.
18. — Runkel, Niels Andersen, Kobm., i ca. 24 Aar in Cathr.
v. Øsede. U. B. V.: kgl. Destillatør Nic. Holst, Barber
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Adam Dan. Aspach. Indl. U.skr. og Segl: G. v. O., N. H.
A. A. Udst. paa Tysk: Kbhvn. 4. Juni. S. R. 188.
27. Juni. Brandt, Casper, Borgm., i mange Aar co Anna Poulsdt.
U. B. Indi. U.skr.: C. B., A. P.; Segl: C. B. Udst.: Korsør
12. Juni. S. R. 198 f.
27. — Schønfeldt, Peter, m Anna Kohlen, tidligere W Wilh.
Klaumann, der efterlod 5 Sønner. V.: Arve Lauridsen Bye,
Hans Figenskov. Indl. 4 U.skr. Udst.: Kbhvn. 26. Maj.
Ansøgn.: s. D. S. R. 200.
1. Juli. Munk, Pors Christensen, Pr., en Tid lang cn Inger Nielsdt.
U. B. V.: Pr.e Hillebrand Hansen Toxværd, Peder Peder¬
sen Syv. Indl. Udst.: Strøby 12. Apr. S. R. 207.
18. — Gersdorf, Sophia Amalia, m Admiral Jens Rodsteen.
Indl. U.skr. S. A. G. Udst.: Kbhvn. 15. s. M. S. R. 224.
3. Aug. Skram, Maren til Hammergd., in Baltzar Gevertz v. Obelitz.
Hendes Ss.: Jfr. Ellen Erilcsdt. S. Testatrix' Ss.barn:
Jfr. Alhed Pohl (Pahlen). V.: Woldemar Skram til Ørndrup,
Claus Juel til Vosborg, Erik Krag til Bramminge og Christen
Lange til Dejbjerglund. Koncept. Udst.: Viborg 24. Jan.
1662. J. R. 148.
23. Spt. Hartwig, Jørgen, til Skovgaard, in Kirsten Rothkirch.
Indl. U.skr. og Segl: J. H. Udst.: Kbhvn. 13. Maj.' F. R. 79.
15. Okt. Christensen1), Chr., f. i Lundenæs Len, in Mette Thomasdt.,
f. i Salling. U. B. V.: Peder Madsen, Jacob Sørensen.
Koncept. Udst.: Kbhvn. 2. Sept. S. R. 295.
24. — Pedersen, Iver i Hjelm, Stege Sogn, i mange Aar in Kirsten
Pedersdt. U. B. V.: Toldinsp. Math. Melhorn, Hans Hu¬
sum. Koncept. Udst.: Kbhvn. 18. Okt. S. R. 303.
27. — Mortensen, Jens, Sn., i 28 Aar Margr. Hansdt. U. B.
V.: Hans Pedersen, Søren Sørensen Weiby. Koncept.
Udst.: Hels.ør 23. Maj. S. R. 308.
30. Nov. Bendsen, Svend, af Halland (paa Gaarden Petterstrup),
nu i Kbhvn., t/3 Maren Andersdt., f. i Haderslev. U. B.
V.: Vincents Hansen, Peder Madsen. Koncept. Udst.:
Kbhvn. 20. Nov. S. R. 344.
3. Dec. Throelsen, Peder, w* Anne Thønnisdt. Hans Halvss.dt.:
Ragnild Lauridsdt. Hans S.vogerske er en fattig Enke.
Fosterdt.: Lisebet Henriksdt. og Anne Cathr. Udst.:
Kragerøen 27. Aug. N. R. 168.
9. — Nielsen, Iver, in Else Jensdt. U. B. V.: Borgm. Peder
Pedersen, Renteskr. Peder Jensen Randers, i Kbhvn.
Udst.: Sorø 14. Spt. S. R. 354.
15. — [Hasle], Anders Nielsen, Pr. i Ry, in Karen Torkildsdt.
U. B. V.: Forv. paa Sonnerup, Peder Pedersen, Herr.fgd.
Hans Tausen Mortensen. Koncept. Udst.: Kbhvn. 27. Okt.
S. R. 360.
22. Dec. Mortensen, Laur., in Anna Larsdt. U. B., V.: Vinhdl.
Jacob Fuiren, Knapm. Severin Hershauf. Koncept. Udst.:
Kbhvn. 21. Dec. S. R. 363.
*) I Registret staar efter dette Navn »Ciøbing«, vel fordi Skriveren
ikke har kunnet læse det Kendingsnavn, Testator ønskede at føre og som
muligvis har endt paa »iøbing«.
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29. Dec. Banner, Erik, c/3 Sophie Rosenkrantz. U. B. Hendes Ss.:
Fru Lisabeth R., Otte Christoffers Dt. Udst.: Boserup
28. Nov. 1656 og 28. Maj 1657. N. R. 178.
1669
2. Jan. Heynen, Jans, tf> Anna Cathr. Wilders. Indl. 2 U.skr.
Udst. paa Hollandsk: Hels.ør 29. Dec. 1668. S. R. 1.
8. — Andersen, Niels, f. i Halland, i ca. 25 Aar c/3 Sidsel Nielsdt.,
f. i Jyll. Børnene døde for rum Tid siden. Begge ca. 60
Aar gi. V.: Brygger Peder Sørensen af Hels.ør og Hans Nielsen
af Kbhvn. Indi. U.skr.: N. A., P. S., H. N. Udst.: Hels.ør
30. Spt. 1668. Ansøgn.: 4. Jan. 1669. S. R. 9.
9. — Gudmandsen, Poul, i mange Aar c/3 Anna Sørensdt. U. B.
V.: Berent Antoni, Mogens Pedersen. Indi. U.skr.: A. S.;
U.skr. og Segl: P. G., B. A., M. P. Udst.: Kbhvn. 6. Jan.
Ansøgn.: s. D. S. R. 10.
20. — Thomsen, Peder, Bager, i lang Tid c/3 Ursilla Hindebrands.
U. B. V.: Jokum Fridebolt, Rasmus Fisker, David Schwartz
Henr. Ahlers. Indl. U.skr.: H. A.; Segl: og U.skr.: P. T.,
J. T., R. F., D. S. Udst.: Kbhvn. 22. Nov. 1668. Ansøgn:.
23. Dec. s. A. S. R. 25.
20. — Nielsen, Jens, c/3 Kirsten Willumsdt. V.: Hdlsm. i Kbhvn.
Sivert Flohr, Iver Nielsen af Sorø. Koncept. Udst.: Sorø
6. Juni. S. R. 28.
30. — Mogensen, Niels, Brygger, c/> Birgitte Nielsdt. U. B.
sammen. V.: Pr.her Nicol. Lundt, Brygger i Kbhvn. Niels
Nielsen. Indl. U.skr. og Segl: N. M., N. L., N. N. Udst.:
Chr.havn 19. Jan. Ansøgn.: s. D. S. R. 40.
30. — Tiel, Hans, Sn., død ca. 6. Jan. 1669, c/j1 Maren Tygesdt.
Deres Søn: Johan T., 5 Aar gi. Testator c/)' Skræder Hans
Hansens Steddt. Testators M.: Anne, Johan Engelbrechts,
død 21. Okt. 1668. Hans Ss.: N. N. c/J Sn. Rasmus Gas¬
persen. Testators Br.: N. N. i Reval. V.: Jens Jensen
Fischer, Cort Pop. Indl. U.skr.: H. T., J. F., C. P.; Segl:
H. T. Udst.: Kbhvn. 6. Jan. Ansøgn.: af 9., 16. og 23.
Jan. S. R. 42.
8. Febr. Mikkelsen, Anders, c/3 Mette Sørensdt. U. B. V.: Chr.
Kraft, Christen Povlsen. Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst.:
Kbhvn. 6. Febr. Ansøgn.: s. D. S. R. 55.
10. — Friis. Herman Hansen, kgl. Drabant, i mange Aar cn Li¬
sabet Caspersdt., begge Udlændinge. U. B. V.: Prof.
Erasmus Vinding, Raadm. Hans Pedersen Bladt. Indl.
U.skr.: E. V.; U.skr. og Segl: H. F., L. C., H. B. Udst.:
Kbhvn. 9. Jan. S. R. 58.
20. — v. Arenstorff, Fr., Ob., c/5 Aug. Elisab. Rumohr. Ægtepagt
paa Tysk. V.: Vilh. R., Ditlev R., Kay R., Otto R., Theo-
dosius R., Fr. R., Claus v. Buchwaldt, Henr. Reventlow
(Br. og Sv.). Indl. U.skr. og Segl: Alle, undtagen A. R.
Udst.: Kbhvn. 30. Jan. S. R. 71.
23. — Flensborg, Peder Jacobsen, Raadm., ikke tiltraadt, i rum
Tid c/3 Else Rasmusdt. U. B. Indl. U.skr.: E. R.; U.skr.
og Segl.: P. F. Udst. Kbhvn. 25. Spt. 1668. Ansøgn.er
10. Okt. 1668, 25. Febr. 1669. S. R. 73.
1. Mts. Schumann, Hans Gabrielsen, i rum Tid c/3 Maren Henr.dt.
U. B. V.: Overform. Søren Jørgensen og Hdlsm. Laurids
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Nielsen, begge af Kbhvn. Udst.: Kbhvn. 2-1. Febr. N.
R. 34.
3. Mts. Nielsen, Jens, i rum Tid w Bodil Olufsdt. Han har Rung¬
sted Kro. V.: Sören Jørgensen, Laur. Nielsen. Koncept.
Udst.: Kbhvn. 11. Spt. 1668. S. R. 87.
6. —- Ruhe, Jokum, Bossem., en Anne Hendr.dt. V.: Henr.
Moller, Hans Petersen. Koncept. Udst.: Kbhvn. 9. Febr.
5. R. 91.
6. — Jensen, And., c/3 Johanne Sibilla v. Eschouen. V.: Rente-
skriverne Samuel Biener og Peder Madsen. Indi. 4 U.skr.
Udst. Kbhvn. 28. Febr. Ansogn.: 28. s. M. S. R. 93.
20. — Dreyer, Steffen Ibsen, i rum Tid w Giertrud Jensdt.
U. B. V.: Peder Olufsen, Willum Mogensen. Indi. U.skr.:
G. J., P. O.; U.skr. og Segl: S. D„ W. M. Udst.: Chr.havn
10. Mts. Ansogn.: s. D. S. R. 118.
30. — Jensen, Peder, Slagter, f. i Haderslev, w Maren Rasmusdt.,
f. i Skaane. U. B. V.: Slagter Christen Jensen, Niels
Mikkelsen. Indi. U.skr.: P. J., C. J., N. M. Udst.: Kbhvn.
27. Mts. Ansogn.: s. D. S. R. 123.
6. Apr. Madsen, Jens, in Karen Jakobsdt. U. B. V.: Johan
Schrøder og Jörgen Pedersen af Bergen. Udst.: Bergen
6. Apr. N. R. 70.
19. — Pedersen, Christen, kgl. Drabant, f. i Wetterup ("Vittrup i
Lindknud Sogn) i Riberhus Len, w Maren Jensdt., f. i
Suldrup, Hornum Hd. U. B. V.: Niels Runkel, Christen
Christensen. Indi. U.skr.: N. R., C. C., Segl: C. P. Udst.:
Kbhvn. 26. Mts. Ansogn.: s. D. S. R. 143.
21. — Mercher, Cort Henr., cn Magd. Rohde. U. B. sammen.
V.: Yinhdl. Hendr. Warner, Renteskr. Jörgen Hansen.
Indi. 4 U.skr. og Segl (Hustruen bruger Mandens Segl).
Udst.: Kbhvn. 16. Apr. S. R. 146.
22. — Wind, Niels Hansen, Købm., w Kirsten Clausdt. U. B.
V.: Mag. Anders Guntzou, Bertel Jensen. Indl. 4 U.skr.
LTdst.: Kbhvn. 20. Apr. Ansogn.: s. D. S. R. 149 a.
26. — Moth, Poul, Dr., i 28 Aar w Ida Burennæi. Ældst Søn:
Rudolph M., for i Udlandet. Andre Børn: Mathias M.,
studerer Kirurgi og Medicin i Paris, Sophia Amalie M. og
2 andre Dotre. Indl. U.skr. og Segl: R. M. Udst.: paa
Tysk: Kbhvn. .15. Apr. Ansogn.: s. D. S. R. 149 b.
13. Maj. Laursen, Erik, tn Inger Pedersdt. U. B. V.: Thomas
Eggebrecht, Renteskr. Peder Madsen. Indl. 4 U.skr. og
Segl (Hustruen bruger Mandens). Udst.: Kbhvn. 4. Maj.
Ansogn.: s. D. S. R. 162 a.
17. — Andersen, Thomas, Kpt.ltn., i Norge, i rum Tid w Karen
Pedersdt. U. B. V.: Soren Jensen og Hans Wienberg. Indl.
U.skr. og Segl: T. A., S. J., H. W. Udst.: Kbhvn. 4. Maj.
S. R. 164.
9. Juni. Svendsen, Brynjolf, Bisp paa Island, cn Margr. Haldorsdt.
Hans 3 Br.: Gissur, Björn og Thorleif Svendsen. Hendes
Br.: Bendix og Haldgrim Haldorsen. Testeres til: deres
afdøde Dt.s uægte Son: Tilorder Dadeson. (Da Vidnernes
Tal er særlig stort her, udelades de for at spare Plads).
Udst.: Hole 21. Apr. 1667, Skalholt 4. Juli 1668. N. R. 94.
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19. Juni. Høyer, Samuel, Mundskænk hos Pr. Jørgen, en Tid lang
Cn Anne Pedersdt. Brandt. U. B. V.: Hdlsm.e Jens Jensen
Wissing og Jens Ibsen. Indl. U.skr. og Segl: S. H., J. W.,
J. I. Udst.: Kbhvn. 2. Juni. S. R. 201.
30. — Iversen, Chr., Sorenskr., i 5 Aar c/> Karen Frederiksdt.
U. B. Udst.: Mandal 21. Maj. N. R. 115.
31. Juli. Ravn, Claus Iversen. Raadm., for gift, nu w Cathr. Povlsdt.
V.: Dr. Peder Resen, Borgm. her og Raadm. Baltzar
Sechmann. Indl. U.skr. og Segl: C. R., P. R., B. S. Udst.:
Kbhvn. 28. Juli. S. R. 23».
17. Aug. Heitmann, Hans, w Anne Reinholdtsdt. V.: Hdlsm.e
Ditmer Bofke og Torben Pedersen. Indl. 4 U.skr. og
Segl. Udst.: Kbhvn. 6. Aug. S. R. 256.
21. — Ibsen, Peder, i rum Tid cn Boel Markusdt. U. B. V.:
Chrf. Bolt og Povl Madsen af Nyborg. Indl. 4 U.skr. og
Segl. Udst.: Nyborg 2. Aug. Ansogn: s. D. F. R. 52.
31. — Rasmussen, Axel, »Fifsehafts (5 Skaftes-) Væver«, en
Tid lang w Inger Jensdt. U. B. V.: Peder Finde (Feinn),
Anders Svendsen. Indl. U.skr.: A. R., P. F., A. S. Udst.:
Kbhvn. 12. Aug. S. R. 275.
15. Spt. Andersen, Christen, en Tid lang m Kirsten Christensdt.
U. B. V.: Hdlsm.e Bertel Jespersen og Jens Nielsen. Kon¬
cept. Udst.: Kbhvn. 18. Aug. S. R. 279.
21. — Lorentzen, Claus, fhv. Sølvpop og Toldbetj. i Dragør,
Chr. Simonsen, Kontrakt. C. L. trt Margr. Simonsdt.,
C. P.s Søster. C. L.s Svogerske: Karen Andersdt. V.:
Proviantm. Poul Cornelissen, Andreas Beyer. Koncept.
Udst.: 10. Dec. 1668. S. R. 287.
16. — Rasmussen, Mads,, i rum Tid w Kirsten Robrings. V.: Jacob
Nielsen, Baltzar Bulhagen, Henr. Hoyer, Herman Robring.
Koncept. Udst.: Kbhvn. 26. Okt. 1668. S. R. 319.
16. — [Slangerup], Hans Olufsen, w Maren Olufsdt. U. B. V.:
Pr.e Willatz Olufsen til Greve Sogn og Johan Jacobsen
[Roeskilde] til Snoldelev og Thune S. Koncept. Udst.:
Havdrup 21. Maj. S. R. 320.
19. — Cornelissen, Richert, Raadm., en Archie Henrdt. V.: Gerdt
Pohlmann og Anders Christie, Johan Carstensen Wilden-
rath, Harmen Schultz, Cornelis Ruysen og Testators to
Sønner, Cornelis og Claus Richertsen. Udst.: Bergen 13.
Maj 1667. N. R. 193.
9. Dec. Nielsen, Oluf, i lang Tid tn Anne Jensdt. U. B. V.: Peder
Hansen, Peder Mikkelsen Lerke. Koncept. Udst.: Kbhvn.
19. Nov. S. R. 392.
17. — Thomsen, Thomas, Murm. da død, i rum Tid t/J Cath.
Hansdt. U. B. V.: Ivonrektor Markus Bielefeldt, Peder
Ibsen, Enevold Brun, Hans Christensen, Chrf. Spystrup.
Koncept. Udst.: Hillerød 23. Nov. S. R. 402.
18. — Andersen, Halvor, Sk.kpt., c/3 Karen Sørensdt. U. B.
V.: Sk.kpt.e Rolf Petersen og Hans Nissen. Koncept.
Udst.: Kbhvn. 10. Dec. S. R. 407.
20. — Pedersen, Thomas, cn Maren Hansdt. U. B. V.: Pr. Niels
Andersen Aslev i Kollerup og Skræm Sogne, Niels Chri¬
stensen af Kbhvn. og Gude Hansen i Thorslev. Koncept.
Udst.: Aalegaard i Skræm Sogn. 28. Nov. J. R. 218.
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28. Dec. Sørensen, Hans, længe w Maren Jørgensdt. U. B. V.:
Peder Toersen, Jens Sørensen. Koncept. Udst.: Kbhvn.
23. Dec. S. R. 419.
1670
5. Jan. Jørgensen, Peder, w Trine Jørgensdt. U. B. V.: Johan
Droger. Niels Mouritsen . Koncept. Udst.: Kbhvn. 1. Jan.
S. R. 4.
11. — Jacobsdt., Birgitte, f. i Ringsted, ugift. Hos Borgm.
Claus Povlsen, hendes Lavværge. Hendes eneste Br. død
for kort Tid siden. I Testatrix's Navn underskrevet af
Lds.dommer Oluf Brockenhuus og Jesper Sørensen Hiort.
Indl. U.skr. og Segl: O. B., J. H. Udst.: Ringsted 17.
Dec. 1669. S. R. 14.
12. — Elsebe, Chr. Kocks Enke. Besvogret med kgl. Sukkerbager
Johan Watzen i Anl. af dennes 1ste Giftermaal med Anne
Schonow, hendes afd. Mands Dt.dt.; hun har i over 13 Aar
boet hos ham. J. W.s Barn i 1ste Ægteskab: Johan W.
d. Y. V.: Johan Georg Merker og kgl. Musikus Hans
Petersen. Koncept. Udst. paa Tysk: Kbhvn. 8. Jan.
S. R. 17.
17. — Hansen, Søren, w Birte Nielsdt. U. B. V.: Niels Mou¬
ritsen, Peder Jørgensen, Indl. U.skr. og Segl: S. H., N. M.,
P. J. Udst.: Kbhvn. 15. Jan. Ansøgn.: s. D. S. R. 21.
21. — Nielsen, Niels, Farver. Hustruen er død, hans M. lever.
Dt.: Kirstine Nielsdt.; hendes Lavværge: Brygger Yincentz
Hansen. Søn: Niels Nielsen. V.: Skom. David Alvert,
"Willum Mogensen, Jørgen Nielsen. Koncept. Udst.:
Kbhvn. 22. Spt. og 29. Nov. 1669. S. R. 30.
5. Febr. Henriksen, Henr., Brygger. Er Stedfar til Herredsting-
skriver Mads Nielsens Hustru, Lisebet Clausdt., til hvem
der testeres. Vidner til et Tingsvidne af 31. Jan.: Skræder
David Meinke, Johanne Sørensdt. Koncept. S. R. 43.
